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В останні роки серед вітчизняних та закордонних фахівців досить багато уваги приділяється віковим особливостям мозкового інсульту (МІ). На наш погляд, це, по-перше, пов'язане з великим тягарем, яким є МІ не тільки для родичів хворого, а, насамперед, для суспільства в цілому. По друге, ця проблема недостатньо вивчена на популяційному рівні, а більшість публікацій останніх років присвячена окремим, рідкісним причинам виникнення інсультів у молодих пацієнтів та пацієнтів середнього віку (відкрите овальне вікно, антифосфоліпідний синдром та інш.). Це утруднює формування послідовної стратегії первинної та вторинної профілактики.
За даними вчених питома вага пацієнтів з МІ в цих вікових групах є значною і за різними даними складає до 30%. Тому обгрунтованим є наш підхід до аналізу розповсюдженості найбільш вивчених чинників виникнення судинних захворювань головного мозку у молодих осіб, а також уточнення структури МІ.
Мозковий інсульт у молодих пацієнтів має низку особливостей. Так більш частим типом є внутрішньомозковий крововилив. Летальність як при інфаркті мозку так і при геморагічному інсульті є дещо меншою, а протікання хвороби є більш сприятливим у порівнянні з пацієнтами старших вікових груп. Всі дослідники відмічають краще відновлення рухових функцій та мовних порушень та більш високий відсоток пацієнтів, що повертаються до більш-менш повноцінного життя. Майже 40% хворих з ішемічними порушення мозкового кровообігу продовжують працювати. На жаль, інсульт - це та хвороба, яка у 20% випадків повертається. Тому планування профілактичних заходів в окремому регіоні, з урахуванням чинників ризику є реальним шляхом запобіганню однієї з найпоширеніших хвороб - мозкового інсульту.
Беручи до уваги сприятливий прогноз щодо відновлення функцій, усім хворим необхідне планування найбільш коректної реабілітаційної програми з метою запобігання прогресування рухових та когнітивних порушень. Це наші першочергові завдання, тому що молодий та зрілий вік - це той прошарок суспільства, що є основою для розвитку економічно розвиненої держави, відтворення здорового покоління.


